







Lovbeskyttelse for fØrstehåndsomsetning av sild, brisling, makrell m.v. 
------------------------------------------~---------------------------
Ved kongelig resolusjon av 19. desember 1969 er det i medhold 
av lov av 14. desember 1951 om omsetning av råfisk bestemt: 
I. 
Den enerett Noregs Sildesalslag er gitt ved Kron-prinsregentens 
resolusjon av 25. mars 1966 til fØrstehåndsomsetning av sild, brisling 
m.v. og den enerett Feitsildfiskernes Salgslag er gitt ved Kron~prins­
regentens resolusjon av 25. mars 1966 til fØrstehåndsomsetning av 
sild, brisling m. v. gis fortsatt gyldighet, jfr. Kron-_prinsregentens 
resolusjon av 29. september 1967 og kongelig resolusjon av 30. mai 
1969. 
IL 
Den fullmakt Noregs Sildesalslag, Feitsildfiskernes Salgslag og 
Norges Makrellag S/L er gitt ved kongelig resolusjon av 14. mai 
1969 til fangstregulering i fisket på fjerne farvann og i fisket 
som drives med trål gis fortsatt gyldighet. 
III. 
Denne resolusjon trer i kraft l. januar 1970 og gjelder inntil 
videre, dog ikke utover 31. desember 1971. 
